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RESUMEN. 
 
 
 
 La presente memoria, denominada. El testamento. origen, contenido y 
efectos.  Trata en lo principal del instrumento jurídico, que permite a las personas 
disponer de su patrimonio para después de su muerte.  Los objetivos de la 
memoria son señalar cuales son los requisitos que tiene que cumplir el testador 
para otorgar testamento y cuales serán los efectos que el testamento producirá. A 
modo de entender mejor esta institución fue necesario empezar el estudio por el 
origen, que al igual que muchas instituciones jurídicas, la tiene en el derecho 
romano. Se analizó la evolución que ha tenido el concepto de testamento hasta 
nuestros días y a la vez se hizo un examen comparativo con otras legislaciones, 
encontrando que nuestro legislador no omitió ningún detalle al definir el 
testamento.  El método utilizado es esencialmente documental, ya que todo el 
proceso  investigativo, estuvo enfocado en el estudio de la información recogido 
en documentos.  
 
 
